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Liiketoimintaa luonnontuotteista – toimialaraportti luonnontuotealasta 
Tiivistelmä 
 
Luonnontuotealan yritykset keräävät tai jalostavat luonnontuotteita tai käyttävät niitä palveluissa. Suurimmat yrityk-
set ovat marja-alalla. Luonnontuotealan yritysten liikevaihto on kasvussa. Kasvu tulee erityisesti viennistä. Jalostet-
tujen tuotteiden osuus viennissä kasvaa ja on jo lähes kolmanneksen viennin arvosta. Luonnontuotteita on saatu 
aiempaa enemmän markkinoille mm. thaipoimijoiden ansiosta. Marja- ja sienialaa on auttanut myös se, että raaka-
aineen hankinta on organisoitu kustannustehokkaasti. Sen sijaan luonnonkasvien kasvanut kysyntä elintarvikkeena 
ja kosmetiikassa edellyttää tehokkaampia raaka-aineketjuja. Kysyntää on useille luonnonkasveille. Myös metsän-
omistajia kiinnostaa metsien monikäyttö: mahlaa kerätään talteen enemmän kuin koskaan. Myös pakuri kiinnostaa. 
Tuotteille voidaan saada lisäarvoa luomusertifioinnilla. Suomella on hyvät mahdollisuudet profiloitua luomuluonnon-
tuotteiden kärkimaaksi, koska meillä on maailman suurin sertifioitu luonnontuotteiden keruuala, lähes 12 milj.ha. Se 
on kolmannes maailman luomukeruualasta. Nykyajan ravintotrendit suosivat luonnontuotteita. Suomessa marjojen 
ja luonnontuotteita sisältävien ravintolisien kysyntä on kasvanut, mutta myös kilpailu kiristynyt. Ravintolat haluavat 
villiyrttejä. Kasveista etsitään ratkaisuja myös lääketieteellisiin ongelmiin sekä korvaamaan keinotekoisia aineita 
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Referat 
 
Företagen inom naturproduktsbranschen samlar eller förädlar naturprodukter eller använder sådana produkter i 
sina tjänster. De största företagen finns inom bärbranschen. Naturproduktsföretagens omsättning ökar. Tillväxten är 
framför allt exportdriven. De förädlade produkternas andel av exporten ökar och utgör redan nästan en tredjedel av 
värdet på exporten. Naturprodukter har i högre grad än tidigare släppts ut på marknaden bland annat tack vare thai-
ländska plockare. Bär- och svampbranschen har också gynnats av att anskaffningen av råvaror har organiserats 
kostnadseffektivt. Däremot förutsätter den ökande efterfrågan på vilda växter som livsmedel och kosmetika effekti-
vare råvarukedjor. Det finns efterfrågan på flera vilda växter. Även skogsägare är intresserade av att utnyttja sko-
gen på olika sätt: sav tas till vara mer än någonsin tidigare. Även sprängticka väcker intresse. Produkternas värde 
kan höjas genom ekologisk certifiering. Finland har bra möjligheter att profilera sig som en föregångare inom ekolo-
giska naturprodukter, eftersom vi har världens största certifierade område för insamling av naturprodukter, närmare 
12 miljoner hektar. Det är en tredjedel av världens ekologiska insamlingsareal. Moderna näringstrender prefererar 
naturprodukter. I Finland har efterfrågan på bär och näringstillskott som innehåller naturprodukter ökat, men det har 
också konkurrensen. Restaurangerna vill ha vilda örter. Växter studeras också för att ge svar på medicinska pro-
blem och för att ersätta artificiella ämnen i kosmetika och förpackningar. 
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Esipuhe
Maailmantalous kasvaa nyt hyvin kaikilla suurilla markkina-alueilla. Myös Suomen talous 
on nopeassa kasvuvaiheessa. Valtionvarainministeriön mukaan taloutemme kasvoi viime 
vuonna 3,5%, kun useana edeltävänä vuotena jouduttiin tyytymään käytännössä nollakas-
vuun. Vahva kasvu jatkuu myös tänä vuonna. 
Talouden ja työllisyyden kasvu antavat hyvät mahdollisuudet suomalaisille yrityksille ko-
hentaa taloudellista tilannettaan, hankkia uusia asiakkaita, tehdä tuotekehitystä ja inves-
toida sekä ennen kaikkea kasvaa ja kansainvälistyä. 
Vaikka maamme tarvitsee lisää kansainvälisillä markkinoille menestyviä yrityksiä, tar-
vitaan myös kotimarkkinoihin panostavia yrityksiä. Luonnontuoteala on osa kasvavaa bio-
talouden liiketoimintaa ja imagoarvoltaan se on kokoaan suurempi. Yhteistyö luonnontuo-
tealan kanssa voi tarjota uutta liiketoimintaa myös matkailuun ja hyvinvointialalle. Luon-
nonkasveista ja -sienistä etsitään uusia kestävämpiä ratkaisuja eläinperäisten materiaa- 
lien ja muovin korvaajaksi. Lisäksi kuluttajat haluavat yhä luonnonmukaisempia elintarvik-
keita ja kosmetiikkaa.  Nyt julkaistavassa raportissa käsitellään luonnontuotealan nykyti-
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Saatteeksi
Toimialaraportit-julkaisusarjan	lähtökohtana	on	koota	ja	yhdistää	eri	lähteiden	aineistoja	toi-
mialakohtaisiksi perustietopaketeiksi, jotka tarjoavat asiantuntijoiden näkemyksen pk-yri-
tysten	päätöksenteon	avuksi.	Vuoden	2017	lopulla	ja	vuoden	2018	alussa	julkaistiin	kuusi	
muuta toimialaraporttia, jotka käsittelivät uusiutuvaa energiaa, kaivosalaa, sosiaali- ja ter-








hallinnonalan julkisen rahoituksen suuntaamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä enna-
koinnin	ja	päätöksenteon	tueksi.	Julkaisut	ovat	saatavissa	TEM	Toimialapalvelun	nettisivuilta.	





Luonnontuoteala on osa biotaloutta, ja sen odotetaan tarjoavan erityisesti maaseudulle 
uusia	yritys-	ja	työllistymismahdollisuuksia.	Luonnontuotealalla	ei	ole	omaa	TOL	2008	-toimi-
alaluokkaa,	vaan	alan	yrityksiä	toimii	useilla	eri	toimialoilla.	Eniten	luonnontuoteyrityksiä	on	
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1	 Katsaus	toimialaan
1.1		 Toimialan	määritelmä
Luonnontuotteisiin luetaan luonnonvaraiset ja puoliviljellyt marjat, sienet ja yrtit sekä eri-












milistaan; mitään toimialaluokkaa ei ole otettu kokonaan mukaan raporttiin, vaan tiedot on 
saatu	analysoimalla	koottua	yrityslistaa.	Yrityslistojen	pohjana	ovat	ELY-keskusten	asiak-
kuudet,	luonnontuotealan	hanketoiminta	sekä	muut	alan	asiantuntijaverkostot.	
Luonnontuoteala ryhmitellään tässä raportissa seuraavasti:
• Alkutuotanto
• Elintarvikeala






























merkiksi hilloja, mehuja, marjajauheita, kuivattuja sieniä, sienisäilykkeitä, pakastetuottei-
ta	ja	erilaisia	välipalatuotteita.	Markkinoille	on	tullut	myös	marjapitoisia	proteiinijuomia	ja	
ns.	maidon	korvikkeita,	joissa	marjoja	käytetään	kaura-,	soija-	tai	mantelimaidon	kanssa.	

























































Luonnontuoteala kytkeytyy moniin muihin toimialoihin, minkä vuoksi luonnontuotteiden 




on luonnontuotealalla monessa mielessä edelläkävijä: meillä on tehty pitkään ja pitkäjän-
teisesti	alan	kehittämistoimintaa	ja	tutkimusta.	Suomessa	on	sekä	metsäalan	että	luonnon-





Alkutuotannossa toimivat yritykset harjoittavat luonnontuotteiden keruuta, viljelyä tai puoli-
viljelyä.	Osa	maatiloista	ja	puutarhoista	on	erikoistunut	luonnonkasvien	viljelyyn	tai	niiden	
taimi-	ja	siementuotantoon.	Alkutuotantoon	kuuluvia	yrityksiä	on	noin	200.	Viljelyyn	otetaan	
kasveja, jotka ovat luonnossa uhanalaisia tai joiden keruu luonnosta tulee hankalammaksi 
tai	kalliimmaksi	kuin	viljely.	Tällaisia	ovat	esimerkiksi	väinönputki	ja	ruusujuuri.	Myös	perin-
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Luonnontuotteiden	keruu	kuuluu	alkutuotantoon.	Maaseutuviraston	teettämä	MARSI-
tutkimus	kerää	tietoa	marjojen	ja	sienten	vuosittaisista	kauppaantulomääristä.	Mukana	ovat	
kaikki merkittävimmät marjojen ja sienten ostotoimintaa harjoittavat yritykset, ja vastaaji-
en	kokonaismäärä	on	noin	90.	Vaikka	tutkimus	ei	kata	kaikkea	ostotoimintaa,	kuten	suora-
myyntiä tai torikauppaa, se antaa hyvän kuvan siitä, miten marjojen ja sienien ostotoimin-
ta	on	näiden	vuosikymmenten	aikana	kehittynyt.	Marjanostotoiminta	onkin	muuttunut	ra-
dikaalisti runsaan kymmenen viime vuoden aikana: aiemmin marjaa otettiin vastaan usei-
den kyläkauppojen yhteydessä ja keskustaajamien toreilla, mutta nykyisin tällainen osto-





Sienten ostotoimintaa tehdään kiertäen ilmoitettujen vastaanottopaikkojen kautta en-





Yrttien keruumääristä ei pidetä mitään seurantaa, vaan määrät on arvioitava haastattelui-
den	perusteella.	













































Hyvinvointi- ja kosmetiikka-alalle syntyy uusia yrityksiä, mutta ala on vaativa ja siksi yritys-










matkailun vetovoima on suuri, on ennustettavissa, että tähän luokkaan kuuluvien yritysten 
määrä	kasvaa	lähivuosina	merkittävästi.	Yritykset	tarjoavat	asiakkailleen	luonnontuotteita	
ruoan,	hyvinvointituotteiden	ja	-palveluiden	muodossa	sekä	viemällä	heitä	retkille	luontoon.	
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Kemian	yhdisteet







Meneillään on tutkimuksia, joissa etsitään vielä parempia arvoaineiden erottamismene-
telmiä.	Oulun	yliopiston	Mittaustekniikan	yksikön	MITY:n	tutkimuksen	kohteena			on	kryo-
konsentraatio.	Se	on	prosessi,	joka	tapahtuu	luonnostaan	vesiliuoksen	jäätyessä:	puh-































natut teesekoitukset tai keinotekoisia kosmetiikan ainesosia vältteleville vain luonnonraa-
ka-aineita	sisältävät	saippuat.	






ole välttämättä tarvetta vahvoihin omiin tuotemerkkeihin, ja ne voivat kasvavan volyymin 
myötä	panostaa	uusimpaan	teknologiaan.	Luonnontuotealalla	varsinkin	pidemmälle	jalos-
tettuja komponentteja ostetaan alihankkijalta: tällaisia komponentteja ovat muun muassa 
eri teknologioin valmistetut uutteet ja jauheet ja esimerkiksi pakastekuivatut luonnontuot-
teet.	Ei	ole	myöskään	tavatonta,	että	yrittäjä	hoitaa	vain	markkinoinnin	ja	brändäyksen	ja	
koko	tuote	pakkauksineen	teetetään	sopimusvalmistajalla.		Erityisesti	pakastekuivaukseen	
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 Luonnonyrttiliiketoiminta on Suomessa vielä vähäistä, ja sitä harjoittaa vasta viitisen-
kymmentä	yrittäjää.	Näidenkään	yritysten	kohdalla	ala	ei	välttämättä	työllistä	yrittäjää	koko	
vuotta.		Luonnonkasveja	keräävien	ja	jalostavien	yritysten	liikevaihto	yltää	vain	harvoilla	
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Kaupalliseen käy�öön menevistä 
marjoista poimii

























11,6 miljoonaa hehtaaria. 

















saa 1 kg n. 1,8 kg 150 g 
































jonka hinta on 
n.50€ (500 €/kg)
mus�kkajauhe�a, 
jonka hinta on 
n.15 € (100 €/kg)




toimintaa harjoitetaan ympäri maata eikä yrityksen sijainnilla ole niin paljon merkitystä kuin 
aiemmin.	Tämä	johtuu	osin	siitä,	että	ulkomaisia	poimijoita	kuljetetaan	eri	alueille	sen	mu-
kaan,	missä	tulee	hyvä	sato.	Tähän	on	pakottanut	paitsi	marjojen	kasvava	kysyntä,	myös	
marja-alan aiesopimuksen ehto, jossa poimijalle tulee taata tietty minimiansio päivää koh-
ti.	Marjojen	puhdistustoiminta	on	keskittynyt	vain	muutamalle	paikkakunnalle,	koska	toi-









Hyvinvointi- ja kosmetiikkayrityksille sijainti raaka-aineen lähteillä ei ole ainakaan tois-
taiseksi ollut kovin merkityksellinen asia, koska tarvittavat raaka-ainemäärät ovat vaatimat-
tomia	esimerkiksi	elintarviketeollisuuteen	verrattuna.	Alihankintana	tilattava	kosmetiikan	

































*Mukana ovat tiedot vain niistä luonnontuotealan yrityksistä,  
joilla	on	Y-tunnukset	ja	ajankohtaiset	tilinpäätöstiedot	Tilastokeskuksesta.
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2.3		 Työvoimaan	ja	osaamiseen	liittyviä	asioita
Luonnontuotealan	avoimia	työpaikkoja	on	tarjolla	varsin	vähän.	Useimmin	yritykset	hake-
vat tiettyjä erityisosaajia, kuten vienti- tai laatuasiantuntijoita, jolloin kokemus viennistä tai 
laatujärjestelmien	hallinta	on	tärkeämpää	kuin	toimialan	tuntemus.	Varsinkin	kansainvä-
listyvät	elintarvikeyritykset	ovat	viime	vuosina	etsineet	elintarvikeviennin	osaajia.	Tällaisia	













alan suorittanut käyttää joko ammattinimikettä luonnontuotejalostaja tai luonnontuoteneu-
voja	riippuen	siitä,	minkälaisen	tutkinnon	hän	valitsee.	
Luontoalan erikoisammattitutkinto sisältää kaksi osaamisalaa, joista toinen on luonnon-
tuoteala	ja	toinen	luontokartoituksen	osaamisala.	Luonnontuotealan	suorittanut	saa	käyt-
tää	tutkintonimikettä	luonnontuotekehittäjä.	Tutkintoihin	voi	sisällyttää	tutkinnon	osia	toi-








sä erityisesti jalostettujen tuotteiden osuus on kasvanut kiitettävästi ja muodostaa jo noin 
kolmanneksen	viennin	arvosta.	




Luonnontuotealan toimialaryhmissä kemialliset yhdisteet erottuu liikevaihdon kehityk-
sen	suhteen	edukseen.	











































2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Luonnontuotealan yritysten liikevaihdon suhteellinen kehitys toimialaryhmissä ja 





































marjoja, kuten karpaloa, mesimarjaa, luonnonvadelmaa, variksenmarjaa ja pihlajanmarjaa, 
mutta	niiden	poimintamäärät	ovat	vähäiset	mustikkaan	ja	puolukkaan	verrattuna.	Poimi-
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tä poimijoille maksettavat hinnat vaihtelevat kasvin ja vuoden mukaan ja hinnoista on vai-
keaa	saada	tietoa.	Kiinnostusta	ammattimaiseen	keruuseen	on,	mutta	se	edellyttää,	että	
poimija	voi	kerätä	suuria	määriä	ja	yrttien	vastaanotto	on	järjestetty	toimivaksi.	Luonnon-
tuotealan kehittäjien tavoitteena on saada luonnonkasvien keruuseen hyvin toimivia raa-
ka-aineverkostoja	eri	puolille	Suomea	ja	yhteistyötä	eri	keruupisteiden	kesken.	Luonnon-
tuotealan koordinaatiohankkeen aloitteesta on tehty selvitys luonnonkasvien raaka-aine-
ketjujen	kehittämisestä.	Suurempaa	kysyntää	olisi	ainakin	kuusenkerkälle,	männynkuorel-














































Luomukeruualueiden ja mehiläishoitoalueiden 
(beekeeping) jakautuminen maanosittain 2016




Luomukeruualueiden ja mehiläishoitoalueiden 
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3.3		 Terveystuotekaupan	trendit	2018	ja	kasvunäkymät
Terveystrendi	on	maailmalla	vahva	ja	se	näkyy	myös	terveystuotekaupassa.	Muita	näkyviä	
terveyden ja kuluttamisen trendejä ovat veganismi, luomu, luonnonmukaisuus, viljojen vä-













dot eli luontaishoidot tarkoittavat täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja (complemen-
tary	and	alternative	medicine).
3.4		 Kansainvälisyys	luonnontuotealalla
Suurin osa suomalaisista luonnontuotealan yrityksistä toimii kotimarkkinoilla, mutta mitä 
suurempi	yritys,	sitä	todennäköisempää	on,	että	sillä	on	myös	vientiä.	Jos	luonnontuote-
alaa verrataan muuhun pk-yrityskenttään, alalla vientiä harjoittaa useampi yritys kuin muil-
la	toimialoilla.	Lähes	kaikilla	alan	kärkiyrityksillä	on	myös	vientiä.	

































ta ollut se, että vienti on kohdistunut lähinnä alhaisen jalostusasteen tuotteisiin, kuten pa-
kastettuihin ja puhdistettuihin marjoihin, ja vientimaassa niistä on tehty esimerkiksi mus-
tikkauutekapseleita	silmäsairauksien	ehkäisyyn.	Muutaman	viime	vuoden	aikana	markki-
noille on onnistuttu saamaan kiitettävästi jalostettuja tuotteita ja premium-luokan tuotteita, 
joista	saadaan	jäämään	myös	jalostuksen	tuottama	lisäarvo	Suomeen.	
Jäädytettyjen ja puhdistettujen marjojen vienti on yli kaksinkertaistunut tällä vuosituhan-
nella,	ja	viennin	arvo	on	noussut	yli	25	miljoonaan	euroon.		Arktisten	Aromien	selvityksen	
mukaan jalostettujen marjatuotteiden vientiarvo viime vuonna oli jo noin kymmenen miljoo-
naa	euroa.	Tämä	suuntaus	mitä	todennäköisimmin	jatkuu,	sillä	Business	Finlandin	kautta	
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Kuva	8.	Luonnontuotealan	mahdollisuudet	vientimarkkinoilla	(Business	Finland)
 






rä on kasvanut viime vuosina, ja luonnontuotteita tai luonnontuotejalosteita viedään jo yli 
kolmeenkymmeneen	maahan.	Viime	syksynä	julkaistusta	Arktisten	Aromien	vientiselvityk-

















valikoimasta on tuontitavaraa, mutta taulukkoon on otettu muutama yritys esimerkiksi siitä, 





yrityksiä, joiden liiketoiminnasta luonnontuotteet muodostavat vain osan: tilastolliseen tar-
kasteluun on otettu mukaan kuitenkin vain yritykset, joiden liiketoiminnasta luonnontuot-
teet	muodostavat	pääosan.	
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Taulukko	2.	Toimialan	suurimpia	yrityksiä.	Lähde:	Asiakastieto	2018.	
Yrityksen	nimi Liikevaihto		€ Henkilöstö Konsernin	nimi
Polarica		Oy* 42406000 Polarica
Dermoshop	Oy* 26698000 54 Dermoshop
Ruohonjuuri	Oy* 19552000 19





Leader	Snack	Factory	Oy* 7392000 32 Leader	Foods
Puhdistamo	Real	Foods	Oy 7078000 40
Aromtech	Oy 5569000 25

















Kainuun	Tuote	Oy 544000 19 Marja	Bothnia	Berries
Lapin	Sara	Oy 511000 4
*= taulukossa kuriositeettina 
mukana yrityksiä, joiden liiketoiminta 
pitää sisällään muutakin kuin 
luonnontuotteita:yritys mukana 
tilastoanalyyseissä vain, jos pääosa 
liiketoiminnasta tulee luonnontuotteista
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6.1.5	 Digitalisaatio	jo	arkipäivää
Digitalisaation tulo kaikkeen yritystoimintaan on ollut yksi viime vuosien isoista ja nopeista 
muutoksista.	Asiakastietojen,	tilausten,	palautteiden	ja	monen	muunkin	toimistotyön	käsit-
tely	on	muuttunut	sähköiseksi,	ja	sitä	kautta	on	vapautunut	aikaa	muuhun	yritystoimintaan.	











































































on tunnistettu osaksi biotaloutta, ja nimenomaan biotaloudesta halutaan uutta kasvua Suo-
men	taloudelle.	Poliittisten	päätösten	ansiota	on	myös	se,	että	tällä	hallituskaudella	teh-
tyyn ruokapoliittiseen selontekoon elintarvikeviennin edistäminen on otettu yhdeksi keskei-
seksi	tavoitteeksi.	Kansallinen	luomuohjelma	on	asettanut	selkeitä	tavoitteita	suomalaisel-
le luomutuotannolle ja luomukeruualueiden lisääminen auttaa tämän tavoitteen saavutta-
misessa.	Myös	lähiruokaohjelman	tavoitteet	käyvät	yksiin	luonnontuotealan	omien	tavoit-









seutuvirasto maksaa luonnonmarjoista ja -sienistä varastointitukea kesäkuun lopun varas-











Marjastusta, sienestystä tai perinnekasvien keruuta voidaan pitää hyvin kulttuurisena teki-
jänä,	ja	Suomessa	jokamiehenoikeudet	ovat	pitäneet	tätä	kulttuuria	hyvin	yllä.	Meillä	nuo-
risosta noin kolmannes harrastaa vielä kiitettävästi marjastusta tai sienestystä, kun vas-
taavasti	länsinaapurissamme	se	on	jo	harvinaista.	Nuorison	marjastuskulttuuria	tutkivas-
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koneellisesti, mutta kun kyseessä on epätasaisessa maastossa kasvava luonnonmarja tai 
-sieni,	valmista,	edullista	ja	toimivaa	korjuukonetta	on	vaikea	rakentaa.	Peltoviljelyyn	so-








määrittämiseen sopivien laitteiden kanssa: niitä ei ole missään valmiina ja on epävarmaa, 
alkavatko	laitteita	tuottavat	yritykset	kehitystyöhön	asian	korjaamiseksi.	








tävyystutkimusta, jonka avulla on selvitetty, kuinka usein ja millä intensiteetillä eri kasve-
ja	voidaan	kerätä	ilman,	että	keruu	vaarantaa	kasvin	elinvoimaisuutta	tai	olemassaoloa.	
Luonnonvarakeskus	on	tehnyt	tällaista	tutkimusta	mm.	katajalle,	mustikalle	ja	kanervalle.	
Jatkuvallekin tutkimukselle on tilausta, sillä varmaa on, että asiakkaat kysyvät tätä asiaa 
myös	jatkossa.	
Luonnontuotteiden markkinoinnissa voidaan korostaa sitä, että tuotteilla on minimaa-
linen vesi- ja hiilijalanjälki moneen muuhun tuotteeseen verrattuna: marjat, sienet tai yr-
tit	eivät	tarvitse	ulkopuolisia	ostettuja	tuotantopanoksia	tuottaakseen	satoa.	Ne	ovat	siten	
erityisen hyvässä asemassa verrattaessa niitä esimerkiksi torjunta-aineilla, lannoitteilla tai 
muilla	käsiteltyihin	hedelmiin.	
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Ekologiset	näkökulmat	tulee	huomioida	myös	jalostusprosessien	energian	käytössä.	
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6.3			 SWOT-analyysi
SWOT-analyysi	(Strengths,	Weaknesses,	Opportunities,	Threats)	on	nelikenttämenetelmä,	






 SISÄISET VAHVUUDET  
 arktisuus, pohjoinen puhtaus 
 villimarjat, -sienet ja –yrtit (vrt. 
viljelty) 
 luonnontuotteiden terveellisyys 
 pieni vesijalanjälki 




 globaali kilpailu 
 tuoteväärennökset 
 muuttuvat tilanteet poimijoiden 
lähtömaissa 
 muutokset jokamiehenoikeuksissa 







 funktionaaliset tuotteet 
 vienti 
 teknologian kehitys 
 uudet innovaatiot: luonnon 
lääkeaineet 
 pohjoismainen yhteistyö 
SISÄISET HEIKKOUDET 
 kehittymättömät raaka-aineketjut 
(yrtit, erikoisluonnontuotteet) 
 pääomien puute 
 heikko liiketoimintaosaaminen 
 yhteistyön puute 
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Liite	1
 
Karttaan	on	merkitty	luonto-	ja	ympäristöalan	perustutkinto-	ja	luonnontuotealan	ammatti-
tutkintokoulutusta	tarjoavia	oppilaitoksia.	Mukaan	on	otettu	myös	oppilaitoksia,	joissa	ko.	
koulutuksia	on	meneillään	tai	haussa.	Kartalta	saattaa	puuttua	joitakin	oppilaitoksia,	jos	
esimerkiksi	toimipisteitä	on	usealla	paikkakunnalla.	
Oppilaitosten	tietoihin	pääsee	linkistä:	https://drive.google.com/open?id=1FXnqf2lhV0j3Rb
Q9EHETLsfvm8ydWR1T&usp=sharing
Työ- ja elinkeinoministeriö
www.tem.fi
Maa- ja metsätalousministeriö
www.mmm.fi
ELY-keskus
www.ely-keskus.fi
Business Finland
www.businessfinland.fi
Ympäristöministeriö
www.ym.fi
